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RINGKASAN 
 
Peternak di Kecamatan Nogosari pada umumnya menjadikan usaha 
penggemukan sapi potong sebagai pekerjaan sampingan. Peternak di Kecamatan 
Nogosari masih banyak yang menggunakan cara tradisional dalam menjalankan 
penggemukan sapi potong. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat 
pengetahuan, keterampilan (softskill) berwirausaha dan niat dalam berwirausaha 
serta kurangnya manajemen pengolaaan yang baik dan benar dalam usaha 
ternaknya.Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah tersebut 
dengan melakukan pelatihan berwirausaha agar menumbuhkan niat berwirausaha 
bagi peternak sehingga peternak dapat berkomitmen dalam memulai proses 
pendirian usaha baru. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap niat kewirausahaan pada peternak sapi potong di 
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Penelitian ini dilaksanakan pada 18 
Maret 2017 yang bertempat di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. Desain 
penelitian yang digunakan adalah pre-experimental design dengan one shoot case 
study. Metode penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive). Metode 
penentuan sampel dengan menggunakan metodesensus. Data yang diperoleh 
meliputi data primer dari pengisian kuesioner yaitu dari peserta pelatihan 
kewirausahaan penggemukan sapi potong dengan jumlah 42 responden serta data 
sekunder diperoleh dari Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali serta Badan 
Pusat Statistik Kabupaten Boyolali. Analisis data yang digunakan adalah uji 
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validitas dan reliabilitas, analisis regresi linier berganda yang dilanjutkan dengan 
uji determinasi (R
2
), uji F, uji t dan uji asumsi klasik. 
Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan hasil yang valid dan 
reliabel. Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi         
Y= 8,663 + 0,025 X1 + 0,180 X2 + 0,038 X3 + 0,239 X4 + 0,173 X5. Nilai 
koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,634 yang berarti persentase sumbangan 
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 63,4 % 
sedangkan 36,6 % dipengaruhi oleh  variabel lain yang tidaktermasukdalam model 
ini. Hasil uji F menunjukkan bahwa faktor autonomy and authority, economic 
challenge, avoid responsibility, social careerdanperceived confidencesecara 
bersama-sama berpengaruh terhadap niat kewirausahaan. Hasil data uji t 
menunjukkan bahwa seluruh faktor secara individu tidak berpengaruh terhadap 
niat kewirausahaan. Kesimpulan penelitian ini adalah seluruh faktor berpengaruh 
secara bersama-sama terhadap niat kewirausahaan pada peternak sapi potong di 
Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali. 
 
Kata kunci : Peternak, penggemukan sapi potong, pelatihan kewirausahaan, niat 
kewirausahaan. 
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SUMMARY 
 
Farmers in Nogosarisub-district in general makes the effort of fattening 
beef cattle as a side job. Farmers in Nogosari sub-district still use traditional ways 
of running the fattening beef cattle. This is because low levels of knowledge, 
entrepreneurship skills and entrepreneurship intentions as well as the lack of 
management of fattening beef cattle is good and true in the cattle business. One of 
the ways that can be done in the resolve the issue by doing entrepreneurship 
training in order to foster entrepreneurship intention for farmers so that farmers 
can be committed inbegin the process of a new business establishment. 
This research aims to analyze the factors that influence the entrepreneurial 
intentions in beef cattle farmers in Sub-district NogosariBoyolali Regency. This 
research was carried out in 18
th
 March 2017 in Nogosari Sub-districtBoyolali 
Regency. The research design used was pre-experimental design with one shoot 
case study. Method of the location determination is done deliberately (purposive). 
Method of the sample determination by using the method of census. The data 
retrieved includes primary data from filling the questionnaire is entrepreneurship 
training participants of fattening beef cattle with the number 42 respondents as 
well as secondary data retrieved from Animal Husbandry and Fishery Agency of 
Boyolali and Boyolali Regency in Central Bureau of Statistics. The analysis of the 
data used is test validity and reliability, multiple linear regression analysis is 
followed by a test of determination (R
2
), F test, t test and test assumptions. 
FACTORS THAT INFLUENCE THE ENTREPRENEURIAL INTENTIONS  
IN BEEF CATTLE FARMERS IN SUB-DISTRICTNOGOSARI,  
BOYOLALI REGENCY 
 
2 
  
2 
 
Reliability and validity of test results indicating the valid results and 
reliability. Multiple linear regression analysis results retrieved regression equation 
Y = 8.663 + 0.025 X1 + 0.180 X2 + 0.038 X3 +0.239 X4 + 0.173 X5. The value of 
the coefficient of determination (R
2
) of 0.634 which means the percentage of the 
contributions influence the dependent variable against the independent variable of 
63.4% whereas36.6%  influenced by other variables that are not included in this 
model. Results of F test showed that the factor autonomy and authority, economic 
challenge, avoid responsibility, social career andperceived confidence affected 
collectively in entrepreneurial intentions. The results of the t test showed that the 
entire factor has no affected individual against the entrepreneurial intentions. The 
conclusions of this research are all factors simultaneously affect toward the 
entrepreneurial intentions in beef cattle farmers in Nogosari Sub-district Boyolali 
Regency. 
 
Key words : Farmer, fattening beef cattle, training of entrepreneurship, 
entrepreneurial intention. 
